
















































































































































平均年齢±SD（range） 50.73 ± 7.557（33 ～ 67）
年代別内訳
30 ～ 39 歳 6（10.7）
40 ～ 49 歳 14（25.0）
50 ～ 59 歳 30（53.5）
60 ～ 69 歳 6（10.7）
平均臨床経験年数±SD（ range ） 23.32 ± 7.881（ 1 ～ 42）
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項目 n（％）
経験年数別内訳 
10 年未満 1（ 1.8）
10 年以上 20 年未満 12（21.4）













1 ～ 19 床 3（ 5.3）
20 ～ 99 床 8（14.3）
100 ～ 199 床 7（12.5）
200 ～ 299 床 2（ 3.6）
300 ～ 399 床 4（ 7.1）
400 ～ 499 床 0（ 0.0）
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表 2．　高度実践看護師による訪問診療サービスに対する選択肢回答別頻度










訪問診療サービスを提供できること 11 - 3
医師または歯科医師による指示がある場合でも，高度実践看護師が特定行為を含む訪問






手順書では支障がある 15 - 10
高度実践看護師に求める診療行為（ n =50）












































註 1 ）　p：χ2 適合度検定による有意確率　註 2）　＊：p＜ .05，＊＊：p ＜ .01
表 3．　高度実践看護師がもつ裁量範囲に関する認識
（N=56）




















































無床診療所 18（32.1） 9（16.1） 4（7.1）
.115 .251有床診療所 2（3.6） 0（0.0） 1（1.8）
病院 19（33.9） 2（3.6） 1（1.8）
年齢別
30 歳代 5（8.9） 1（1.8） 0（0.0）
.754 .205
40 歳代 8（14.3） 4（7.1） 2（3.6）
50 歳代 20（35.7） 6（10.7） 4（7.1）
60 歳代 6（10.7） 0（0.0） 0（0.0）
臨床経験年数別
10 年未満 1（1.8） 0（0.0） 0（0.0）
.750 .174
10 年以上
20 年未満 9（16.1） 3（5.4） 0（0.0）
20 年以上
30 年未満 21（37.5） 7（12.5） 4（7.1）
30 年以上 8（14.3） 1（1.8） 2（3.6）
勤務診療科別
内科 26（46.4） 9（16.1） 5（8.9）
.932 .132外科 6（10.7） 1（1.8） 0（0.0）
その他 7（12.5） 1（1.8） 1（1.8）
註） p：独立性のχ2 検定（両側）を実施した結果，期待度数 5未満のセルが 20％以上あったため，Fisher の正確確率検定（両側）
による有意確率を採用した．



































































































































































































































































































































































方針 厚生労働省ホームページ 政策について,１- 6 , 
2016年 1 月14日,
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